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FUNDAÇÃO 
JOÃO PINHEIRO
Destinada a pesquisas e a estudos 
aplicados nos campos da 
Administração, da Economia, da 
Tecnologia Básica e Social 
e do Urbanismo, a Fundação 
João Pinheiro vem corrigindo 
condicionamentos, equacionando 
problemas e indicando caminhos 
para soluções precisas 
e tem como finalidade essencial 
contribuir para o processo de 
desenvolvimento do Estado e do 
Pais, dentro da filosofia de 
integração que inspira a ação 
do poder público.
A Fundação João Pinheiro é um 
órgão que atualmente presta 
serviços a diversos Estados 
e Tèrritórios brasileiros.
CDA - CENTRO DE 
DESENVOLVIMENTO 
EM ADMINISTRAÇÃO
É o órgão operacional da FJP 
que se incumbe da tarefa de 
formação e aperfeiçoamento de 
pessoal em administração.
O Centro tem por objetivos:
- criação de uma oferta de pessoal 
altamente qualificado para ocupar 
cargos executivos em empresas 
privadas ou órgãos públicos, 
através de um programa de 
treinamento em tempo integral;
- elevar, em todos os níveis, o grau 
de desempenho da administração 
existente no Estado e,no País,
por meio de programas de educação 
continuada para executivos 
e administradores de empresas;
- promover, prioritariamente, o 
aprimoramento do nível gerencial 
dos Setores básicos para o
desenvolvimento;
- aumentar o conhecimento na área 
da Administração de Empresas, 
através de relevantes programas 
de pesquisa, orientados 
èspecificamente para 
problemas práticos relativos 
às empresas brasileiras.
UNIVERSIDADE 
DE COLUMBIA
A Universidade de Columbia, em 
New York, presta, através 
de sua Escola de Administração 
(Graduate School oí Business), 
assistência técnica à Fundação 
João Pinheiro no planejamento 
do Centro de Desenvolvimento 
em Administração e na 
implantação dos seus programas 
de educação de executivos, 
em todos os níveis.
A Graduate School oí Business, da 
Universidade.de Columbia, tem 
oferecido cursos de educação 
continuada para executivos 
há mais de 20 anos, tendo adquirido 
uma excelente reputação 
internacional no ensino 
da administração. Já conduziu 
programas para executivos em 
muitas partes do mundo.
PLANEJAMENTO 
E CONTROLE 
FINANCEIRO
O curso foi elaborado para lidar 
coro importantes e seletos aspectos 
financeiros pertinentes ao 
planejamento e controle que 
servem à administração
de empresas, instituições sem fins 
lucrativos e agências do governo.
Os conceitos de planejamento 
e controle financeiro têm evoluído 
rapidamente, em um período de 
tempo relativamente curto, se 
comparados à história do homem. 
Tal evolução deve-se à grande ^  
pressão feita pela própria empre ’ 
à medida que esta cresce, em 
tamanho e complexidade, e à 
ampliação dos horizontes pelo 
desenvolvimento de novas técnicas 
matemáticas e os sofisticados 
dispositivos de computação.
Tal evolução pode ser medida em 
três estágios: (1) o estágio de 
“registro de dados”, (2) 
o estágio de controle e (3) o estágio 
de avaliação prospectiva.
O estágio de “registro de dados” 
diz respeito à manutenção 
adequada de registros históricos, 
salvaguarda e contabilidade de 
ativos e avaliação do desempenho 
passado. A ênfase dada a este 
estágio é histórica.
O estágio de controle, resultante 
das pressões exercidas pelo 
tamanho e complexidade 
da empresa, encerra 
o desenvolvimento de controles em 
áreas de planejamento e avaliação. 
As tarefas mais exigentes de 
análise da história financeira e / 
participação da empresa na 
formação dos padrões de 
desempenho para fins 
de controle fazem parte da função 
de registros de dados.
O estágio de avaliação prospectiva, 
estágio atual, visa a avaliação 
do futuro. Adiciona-se uma nova 
dimensão a este estágio, sem 
eliminar as conquistas dos estágios
precedentes. A preocupação com 
o futuro tem por objetivo principal 
o controle do destino da empresa. 
São enfatizados os planos e 
previsões da empresa; aplicam-se 
novos instrumentos 
de computação matemática e 
eletrônica à avaliação de 
er .tégias e planos alternativos. 
Compreendendo uma miscelânea 
de preleções, casos e problemas 
especiais, o curso procurará 
lidar com conceitos relevantes e 
recentes, que são 
críticos ao planejamento 
e controle financeiro atualizados.
ESTRUTURA 
DO CURSO
1) Uso da informação para 
administrar
2) Sistema de informações 
contábeis: suas limitações
3) Visão geral dos sistemas de 
controle administrativo:
os fatores críticos
4) Orçamento: planejamento 
para lucros
5) Alocação de recursos no 
planejamento de lucros: 
método quantitativo
dministração por exceção: 
'■-.nálise de variâncias dos planos
7) Contabilidade de 
responsabilidade: sáa 
contribuição para
o controle de custo
8) O fator juros nas decisões 
da empresa
9) Avaliação de projeto: conceitos 
e métodos
10) Estrutura organizacional para 
fins de controle
11) Sistemas de controle nas 
entidades sem fins lucrativos
12) Avaliação do 
desempenho global
MÉTODOS E 
MATERIAL DE 
ENSINO
Será dada ênfase ao método de 
estudo de casos, no qual o 
participante analisa e resolve 
problemas extraídos de situações 
reais, complementando-se as 
preleções com leituras específicas 
e indicação bibliográfica. 
Professor: Charles W. Bastable
DATA - HORÁRIO - LOCAL
Início: 04 de março
Fim: 21 de março
De: 2a a 5a feira
De: 17:00 às 19:30 horas
O Curso será realizado com a 
colaboração da Associação 
Comercial de Minas, em seu 
salão de conferências 
à Av. Afonso Pena, 372 4e andar
CERTIFICADOS
Serão fornecidos certificados aos 
participantes que obtiverem 
frequência superior a 80% 
das conferências.
CUSTO
O custo do programa será 
de Cr$ 2.000,00, incluindo pastas, 
bibliografias, leituras e casos.
INSCRIÇÕES
Preencher ficha e remeter, em 
anexo, 2 fotos 3x4, até 28 de 
fevereiro, à Fundação João Pinheiro 
Centro de Desenvolvimento 
em Administração,
Av. João Pinheiro, 146 - 10e andar 
telefones: 22-6833 e 26-7634 ou 
Alameda das Acácias, 70, 
Telefones: 42-1133 e 
42-1953. Telex: 037-328.
30000 - Belo Horizonte - MG
CHARLES 
W. BASTABLE
B.S. Columbia 1938 
M.S. Columbia 1939 
Ph.D. Columbia 1952 
Membro da Beta Gamma Sigma 
(sociedade empresarial honorária) 
Distinções feitas pelos secretários 
do Tesouro e da Marinha por 
serviços prestados aos 
Estados Unidos durante 
a Segunda Guerra Mundial. 
Vice-Presidente da American 
Accounting Association em 1961.
De 1946 até 1974
Columbia University (atualmente 
professor de administração; 
serviu por três anos, no princípio 
da década de 60, na administração 
central como Diretor do Office of 
Facts and Figures e como Assistente 
Especial do Presidente)
De 1952 a 1965
Serviu, em tempo parcial, como 
Controller da American 
Geographical Society e como 
Secretário da mesma nos 
últimos cinco anos.
De 1941 a 1946
Serviu no Supply Corps, U.S. Navy, 
no posto Tenente Comandante; 
Oficial Fiscal do Harbor 
Naval Shipyard, e Oficial 
Contador do 14th Naval District 
(área do Pacífico).
De 1939 a 1941
Contador do Haskins & Sells, 
Contadores Públicos Juramentados. 
Membro da
American AccoUting Association 
(vitalício), American Institute of 
Certified Public Accountants 
e Financial Executives Institute
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FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO
Av. João Pinheiro, 146 - 109 andar - Telex: 037-328 
Fones: (0312) 22-6833 e (0312) 26-7634 
Alameda das Acacias, 70 - Pampulha - Fone: (0312) 42-1133 
e (0312) 42-1953 - Belo Horizonte - MG - 30.000
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE MINAS
Av. Afonso Pena, 372 -4? andar - fones: 22-9566 
Belo Horizonte - 30000 - MG
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FUNDAÇÃO JOAO PINHEIRO
C E N T R O  DE D E S E N V O L V I M E N T O  EM A D M I N I S T R A Ç Ã O
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE MINAS
F A V O R  RE M E TE R  À  F U N D A Ç Ã O  J O Ã O  P I N H E I R O - C E N T R O  DE D E S E N V O L V I M E N T O  EM A D M I N I S T R A Ç Ã O  
ALAMEDA DAS A C Á CIA S, 70 -  Pã MPULHA -  FONE: (0315) 42-1133 e (0312) 45-1953
B E L O  H O R I Z O N T E  -  3 0 0 0 0  M I N A S  G E R A I S
O u
_____________ AV. J C Ã O  PINHEIRO, 14(5 -  10o. ANDAR » FONES: (03i7) 56-7534 e (03)5) 25 6833____________
F i C H f l  DE I N S C R I Ç Ã O
NOME :_________________
NOME DA EMPRESA:_____
ATIVIDADE DA EMPRESA
POSIÇÃO NA EMPRESA:___
RESPONSABILIDADES:______
FORMAÇÃO ACADÊMICA :
Anexar duas Fotos 
3 X 4  
Recentes
ENDEREÇO COMERCIAL :
ENDEREÇO RESIDENCIAL :.
FONE:_________________CIDADE:_________________ESTADO:
FONE:_________________ CIDADE:_________________ ESTADO:.
DATA DE NASCIMENTO_____ /_____ /_____ NACIONALIDADE :__________________________________________
SETOR EMPRESARIAL: PRIVADO Q  GOVERNAMENTAL [ H [  ECONOM IA MISTA 
PAGAMENTO
ANEXO CHEQUE NOMINAL Ã  FUNDAÇÃO JO Ã O  PINHEIRO NO VALOR DE CR$ 5.000,00
AUTORIZO EMISSÃO FATURA NO VALOR DE CRÍ 2.000,00 CONTRA
ENDEREÇO
CGC
CIDADE:____________________________ ESTADO :.
_ IN SC . :_____________________________________
Data Assinatura
